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Термин технологии обучения (или педагогические технологии) используется для 
обозначения совокупности приемов работы учителя (способов его научной 
организации труда), с помощью которых обеспечивается достижение поставленных на 
уроке целей обучения с наибольшей эффективностью за минимально возможный для 
их достижения период времени [1]. 
 Термин получил широкое применение в литературе 60-х гг. XX столетия в связи 
с развитием программированного обучения и первоначально использовался для 
обозначения обучения с применением технических средств. 
В 70-е гг. термин получил более широкое употребление: и для обозначения 
обучения с использованием ТСО и как рационально-организованного обучения в 
целом. Таким образом, в понятие «технологии обучения» стали включать все основные 
проблемы дидактики, связанные с совершенствованием учебного процесса и 
повышением эффективности и качества его организации. 
В наши дни произошла дифференциация двух составляющих 
содержание термина: технологии обучения (Technology of Тeaching) и технологии в 
обучении (Technology in Teaching). С помощью первого термина обозначают приемы 
научной организации труда учителя, с помощью которых наилучшим образом 
достигаются поставленные цели обучения, а с помощью второго - использование в 
учебном процессе технических средств обучения. 
Важнейшими характеристиками технологий обучения считаются следующие: 
а) результативность (высокий уровень достижения поставленной учебной цели 
каждым учащимся), 
б) экономичность (за единицу времени усваивается большой объѐм материала 
при наименьшей затрате усилий на овладение материалом), 
в) эргономичность (обучение происходит в обстановке сотрудничества, 
положительного эмоционального микроклимата, при отсутствии перегрузки и 
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переутомления, 
г) высокая мотивированностьв изучении предмета, что способствует 
повышению интереса к занятиям и позволяет совершенствовать лучшие личностные 
качества обучаемого, раскрыть его резервные возможности. 
Большинство исследователей рассматривают технологии обучения как один из 
способов реализации на занятиях личностно-деятельностного подхода к обучению, 
благодаря которому учащиеся выступают как активные творческие субъекты учебной 
деятельности (И.А. Зимняя, Е.С. Полат, И.Л. Бим и др.). 
В методике преподавания иностранных языков к современным технологиям 
обучения относятся: обучение в сотрудничестве, метод проектов (проектные 
технологии), центрированное на учащихся обучение, дистанционное обучение, ис-
пользование языкового портфеля, тандем-метода и интенсивных методов обучения, 
технология Дальтон-план, модульную технологию, применение технических средств (в 
первую очередь компьютерных и аудиовизуальных технологий) [3]. 
Современные образовательные технологии на занятиях английского языка в вузе 
позволяют выстраивать четкий процесс взаимодействия преподавателя и студента, 
необходимый для достижения поставленной цели. Главной целью использования 
современных образовательных технологий при обучении иностранному языку сегодня 
и всегда являлось формирование способности говорения, что на сегодня находит 
отражение в формировании коммуникативной компетенции обучающегося.  
Однако нельзя не заметить, что невозможно выделить ту или иную технологию 
как доминантную. Все технологии тесно переплетаются и интегрируются в методики 
преподавания иностранным языкам на современном этапе развития системы 
образования, как в вузе, так и на любом уровне образования. 
Коммуникативная технология, направленная на формирование речевых навыков, 
находит отражения на занятиях английского языка в профессиональной сфере для 
студентов старших курсов БГПУ им М. Акмуллы в рамках дисциплин блока ФТД 
«Компьютерный английский язык» и «Английский язык в профессиональной сфере». 
Сущностью коммуникативного метода является речевая направленность, 
функциональность и ситуативность.  Концепция обучения получила практическую 
реализацию в ряде вариантов технологии такого обучения, предложенных аме-
риканскими педагогами Э. Арносоном (1978), Р. Славиным (1986), Д. Джонсоном 
(1987), Е.С. Полат (2000) и ориентирована на создание условий активной совместной 
деятельности учащихся в разных учебных ситуациях, предлагаемых учителем языка. 
Если объединить учащихся в небольшие группы (3-4 чел.) и дать им одно общее 
задание, оговорить роль каждого ученика в выполнении задания, то возникает 
ситуация, в которой каждый ученик отвечает не только за результат своей работы, но, 
что особенно важно для этой технологии обучения, за результат всей группы. Общими 
усилиями решается поставленная задача. Такова общая идея обучения в 
сотрудничестве, а для выполнения учебного задания учебная группа формируется 
таким образом, чтобы в ней были как сильные, так и слабые ученики. Оценка за 
выполненное задание ставится одна на группу. 
Разработаны различные варианты обучения в сотрудничестве (Е.С.Полат, 1998). 
Здесь же важно подчеркнуть, что при организации учебной деятельности по 
технологии сотрудничества индивидуальная самостоятельная работа учащегося 
становится исходной частью коллективной деятельности. 
В ходе обучения речевой деятельности перед преподавателем стоит задача 
научить студента работе со спецтекстами, терминами, разрешение проблемных 
ситуаций в плане профессионального общения по темам. Со студентами 3-4 курсов в 
БГПУ используются учебные пособия  «Guide to science» издания Macmillan, 
направленные на формирования коммуникативной компетенции в профессиональном 
общении. Для этого используется раздел Listening учебного пособия, однако мы не 
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ограничиваем его материалом учебника, но и предлагаем на базе аудирования обсудить 
тему высказывания, разбив аудиторию на группы. Каждая группа получает отдельное 
задание или одна группа отстаивает аргументы за, а другая – против.  
 Познание предмета осуществляется с учетом личных навыков студента. В 
основе развития его коммуникативных возможностей лежит поощрение, применение 
диагностических тестов. А соответственно, преподаватель должен использовать 
дифференцированную технологию и технологию тестирования. Это происходит на 
этапах формирования навыков письма и решении тестовых заданий, включенных в 
учебное пособие. 
Важным этапом профессионального общения на языке является способность 
понимать своего собеседника, а значит, преподаватель иностранного языка должен 
уметь формировать навыки аудирования в профессиональной сфере. Для 
формирования этих навыков используются информационно-коммуникативные 
технологии. В каждом уроке идет отработка навыков понимания речи с 
использованием медиа файлов или с помощью применения интернет-ресурсов для 
поиска видео материалов, что особенно актуально по темам, касающимся знакомство с 
биографиями ученых в данной предметной области.  
Интернет технологии открывают различные возможности для доступа 
преподавателя и студентов к информации, создания отдельных проектов и проведения 
исследования. 
Ситуативные модели могут создаваться преподавателем иностранного языка, 
носителями языка, привлеченными при помощи компьютерных технологий (вебинаров, 
видео конференций) или студентами самими. В этом случае преподаватель может 
использовать проектную технологию, которая характеризуется созданием социального 
взаимодействия  между студентами и преподавателем.  
Проектная технология обучения. Эта технология обучения является дальнейшим 
развитием концепции обучения в сотрудничестве и основана на моделировании 
социального взаимодействия в учебной группе в ходе занятий. Учащиеся при этом при-
нимают различные социальные роли и готовятся к их выполнению в процессе решения 
проблемных задач в ситуациях реального взаимодействия. Популярность проектной 
технологии объясняется, прежде всего тем, что проектное задание, которое предстоит 
выполнить ученику, непосредственно связывает процесс овладения языком с 
овладением определенным предметным знанием и возможностью реально использовать 
это знание. Таким образом, ориентация на создание проекта как личностного обра-
зовательного продукта делает процесс овладения предметным знанием личностно 
значимым для ученика, личностно мотивированным. 
Из сказанного видно, что метод проектов предполагает решение какой-либо 
проблемы. А для ее решения учащемуся требуется не только знание языка, но и 
владение определенным объемом предметных знаний, необходимых и достаточных для 
решения проблемы. По справедливому утверждению одного из разработчиков этой 
технологии обучения Е.С. Полат: «метод проектов - суть развивающего, личностно-
ориентированного обучения. Он может использоваться на любой ступени обучения, в 
том числе и в начальной школе». 
Основные признаки проектной технологии, определяющей структуру и 
содержание проектов, которые предстоит готовить учащимся на занятиях по практике 
языка: 
1. доминирующие в проекте виды деятельности: ролево-игровой, 
информационный, проектно-ориентировочный; 
2. предметно-содержательная сторона проекта: монопроект (в рамках одной 
ситуации общения или одной области знаний либо межпредметный проект (затрагивает 
ситуации и круг знаний из разных предметов); 
3. характер координации действий в процессе выполнения проекта: с открытой, 
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явной координацией (непосредственной) или со скрытой координацией (неявной, 
имитирующей возможный характер действия в той или иной ситуации); 
4. характер выполнения проекта: несколько членов учебной группы, которые 
объединяются интересом к выполнению проекта, вся группа, учащиеся учебного 
заведения; 
5. продолжительность выполнения проекта: краткосрочное, долгосрочное. 
Конечно, проектная технология в наибольшей степени рассчитана на 
использование в работе с более подготовленными и развитыми учащимися. Поэтому  
такая технология очень распространена в вузе, где предусматривается профилизация 
обучения. По этой причине проектная технология все в большей мере становится 
частью билингвального обучения, т.е. такого обучения, которое организуется на основе 
определенной предметной области знаний (content-based language learning). Обучение 
на билингвальной основе, одним из способов реализации которого, может стать 
проектная технология обучения, предусматривает: а) овладение учащимися 
предметным знанием в определенной области на основе взаимосвязанного ис-
пользования двух изучаемых языков (родного и неродного) и б) овладение двумя 
языками как средством образовательной деятельности. 
Актуальность же обучения на билингвальной основе как компонента 
углубленного языкового образования определяется, прежде всего, мировой тенденцией 
к интеграции в различных сферах жизни, что обусловливает тенденцию к интеграции 
предметного знания, направленной на познание целостной картины мира. С учетом 
этих тенденций обучение на билингвальной основе обеспечивает учащимся более 
широкий доступ к информации в различных предметных областях и создает 
дополнительные возможности конкурировать на общеевропейском и мировом рынке 
специалистов. 
В методической литературе предлагаются различные варианты проектов в 
области изучения языков. Это могут быть  ролевые проекты (разыгрывание 
ситуации), информационные проекты (подготовка сообщения на предложенную 
тему), издательские проекты (подготовка материалов для газеты, передачи), сценарные 
проекты (организация встречи с интересными людьми), творческие работы (сочинение 
или перевод текста). 
Таким образом, проектная технология реализуются в рамках методических 
семинаров, дней наук и круглых столов, устраиваемых кафедрой иностранных языков и 
международного отдела университета несколько раз в год. Рабочим языком становится 
английский язык, на котором общаются российские студенты и студенты из других 
стран, обучающиеся в вузе по проблемам профессионального характера.  
Центрирование на учащемся. Такой тип обучения получил широкое 
распространение в зарубежной средней и высшей школе (student-centred approach) как 
один из вариантов современных технологий обучения. Суть такого обучения заклю-
чается в максимальной передаче инициативы в процессе занятий самому учащемуся. С 
дидактической точки зрения эта технология обучения предполагает наиболее полное 
раскрытие личностного потенциала учащегося в результате особой организации за-
нятий, создание партнерских отношений между педагогом и учащимися. Этот подход 
отличен от традиционной технологии обучения, когда преподаватель является главным 
действующим лицом в учебной деятельности обучающегося, обеспечивающим 
усвоение программного материала: он передает учащемуся знания, формирует навыки 
и умения и контролирует их усвоение путем опроса. При такой технологии обучения, 
которую можно рассматривать как дальнейшее развитие идеи коммуникативного 
общения, общение на иностранном языке становится более эффективным благодаря 
установлению партнерских отношений между педагогом и учащимися и создания 
условий для раскрытия личностных особенностей студента. 
Так как целью преподавания в рамках названной технологии является 
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автономность учащихся в обучении, то сам учащийся должен знать, как ему лучше 
учиться. С этой целью он выбирает стратегии овладения языком и пытается их 
использовать в процессе обучения. Вот перечень некоторых таких стратегий: 
 1) прояви индивидуальность;  
2) организуй свое обучение; 
 3) прояви творческие способности;  
4) научись справляться с неуверенностью;  
5) учись на своих ошибках;  
6) используй контекст. 
Студентам старших курсов и магистрантам данная технология позволяет 
раскрыть потенциал, снять языковой барьер, почувствовать свою индивидуальность. А 
со стороны преподавателя такой личностно-ориентированный подход позволит увидеть 
сферу профессиональных интересов учащегося в языке и работать в дальнейшем над 
реализацией языка в профессиональной сфере студента, что особенно важно при работе 
с магистрантами и иностранными студентами, планирующими дальнейшую работу  в 
англоязычных компаниях. 
Дистанционное обучение. Эта форма организации учебного процесса 
предусматривает обучение на расстоянии с использованием компьютерных 
телекоммуникационных сетей. Учащиеся самостоятельно выполняют предлагаемые им 
задания, которые проверяются преподавателем либо при личной встрече с обучаемыми, 
что напоминает заочное обучение, либо контролирует работу учащихся с помощью 
электронной почты. Главной особенностью дистанционного обучения является 
опосредованный характер телекоммуникационного общения учитель - ученик. Курсы 
дистанционного обучения рассчитаны на тщательное и детальное планирование 
деятельности обучаемого, доставку необходимых учебных материалов, 
высокоэффективную обратную связь, максимальную интерактивность обучаемого и 
преподавателя. В настоящее время разработаны различные варианты организации 
дистанционного обучения иностранным языкам, доказана эффективность такого 
обучения. Такое обучение позволяет широко использовать мировые культурные и 
образовательные ценности, накопленные в глобальных сетях Интернет, учиться под 
руководством опытных педагогов, повышать квалификацию и углублять свои 
профессиональные знания. В связи с планируемой сплошной компьютеризацией 
учебных заведений страны дистанционное обучение можно рассматривать как одну из 
наиболее перспективных форм обучения в системе современных технологий. 
В БГПУ им М. Акмуллы дистанционное обучение организовано со студентами 
заочной формы обучения в рамках базового блока дисциплины «Иностранный язык» на 
1 курсе обучения. Дистанционное обучение реализуется посредством компьютерной 
платформы Moodle. Moodle — система управления курсами (электронное обучение), 
также известная как система управления обучением или виртуальная обучающая среда 
(англ.). Является аббревиатурой от англ. Modular Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment (модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая среда). 
Представляет собой свободное (распространяющееся по лицензии GNU GPL) веб-
приложение, предоставляющее возможность создавать сайты для онлайн-обучения [2]. 
Преподаватели кафедры иностранных языка формируют контент для данной 
компьютерной среды, состоящей из видео лекций, грамматического материала, текстов, 
заданий и тестов. Каждый студент получает пароль от личного кабинета, где 
организуется страница с названием «Мои курсы». За отведенный календарный срок 
студент должен выполнить задания и тесты, процент выполнения которых 
автоматически подсчитывается системой и направляется в личный кабинет 
преподавателя. Этот процент заносится в электронные сводные ведомости группы.  
Несомненно, дистанционное обучение облегчает работу преподавателя и 
студента, но оно, скорее ориентировано на обучение иностранному языку для заочной 
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формы в вузе и может быть рекомендовано только как часть процесса обучения 
иностранным языкам. Одним из самых главных недостатков данной технологии 
является недостаточность коммуникации и индивидуализации в обучении.  
В результате использования различных образовательных технологий на уроках 
английского языка происходит поэтапное формирование коммуникативных навыков, 
высокий процент качества овладения иностранным языком в группе, возможность в 
дальнейшем использовать английский язык в профессиональной и  исследовательской 
сферах деятельности. 
Таким образом, перед преподавателем иностранного языка стоит задача умения 
грамотно использовать существующие образовательные технологии на каждом уроке, а 
также знать требования, которым она должна соответствовать, понимать критерии той 
или иной образовательной технологии обучения иностранному языку. Только при 
условии использования всех существующих современных технологий возможно 
достижения цели обучения, развития  и формирования коммуникативных навыков на 
уроках иностранного языка для профессионального общения.  
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В процессе масштабной программы модернизации российского образования, 
включающей как важнейшую составляющую и уровень высшего образования, 
базирующейся на принципах системности, научности единства содержательной и 
